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Taraf hidup orang tua siswa SD Negeri Tegalrejo 02 Salatiga tergolong 
rendah sehingga motivasi belajar dan hasil belajar siswa juga rendah. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara motivasi dengan hasil 
belajar siswa kelas V SD Negeri Tegalrejo 02 Salatiga. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan sampel seluruh 
siswa kelas V yang berjumlah 40 siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
ada tidaknya hubungan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar IPA kelas 
V SD Negeri Tegalrejo 02 Kota Salatiga semester 2 tahun pelajaran 2015/2016. 
Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara 
motivasi belajar dengan hasil belajar siswa kelas V di SD Negeri Tegalrejo 02 
Salatiga. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan nilai rxy sebesar 0,127 yang berada 
pada 0,00-0,199 dan pada taraf signifikan 5% sebesar 0,312. Selain itu pula 
diketahui kontribusi motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas V di SD 
Negeri Tegalrejo 02 hanya 1,6129% sedangkan 98,3871% ditentukan oleh faktor 
lain. 
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